39課 訪問 by unknown
か
39　課　　訪
ただ
Ⅰ次の形の正しいものには○,正しくないものには×をつけなさいo
1　先生はきょうの午後お宅に
2　鈴木さんはいつ美術館に
3　ご両親が日本に
4　　あそこに
5　何を
1)いらっしゃいます
2)おいでになります
3)いられます
4)ございます
1)まいる
2)行かれる
3)いらっしゃる
4)おいでになる
1)おいでになる
2)いらっしゃる
3)まいる
4)采られる
1)立っていらっしゃる
2)お立ちになっている
3)立っていられる
4)お立ちする
1)あがります
2)めしあがります
3)お食べになります
4)食べられます
6　わたしたちはあしたお寺を見物
か｡
か｡
のですか｡
のはいつごろですか｡
かたをご存じですか｡
1)になります｡
2)なさいます｡
3)いたします｡
4)されます｡
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Ⅱ をていねいな形にしなさい｡
1　中村さんにもらったおかしは今晩みんなで食べましょう｡
2　ベイリー先生が英語を教えてくれるといいました.
3　わたしがスミスさんに漢字を書いてあげました｡
Ⅲ　例のように をふつうの形の文にしなさい｡
例:申しわけございません｡ (申しわけありません｡
1 ｢あのかたをご存じですか｡｣
しょうかい
｢いいえ,紹介していただけませんか｡｣
(
2　夕食をいただいてから参りましょう｡
/すみません｡)
かんさい
3　田中さんは関西のほうを旅行しておいでになります｡
(
しゆうしょく
4　田中さんは就職なさいました｡
5　｢いつごろこちら-いらっしゃるんですか｡｣
(
｢土曜日に参りたいと思っております｡｣
6　｢お目にかけたい絵がございますが,ごらんになりますか｡｣
｢ええ,拝見したいですね｡｣
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うかが
7　｢お宅へ伺ってもよろしいでしょうか｡｣
8　｢先生に伺ってから決めようと存じます｡｣
Ⅳ　正しいものに○をつけなさい｡
･少々(;
お待ちしてください｡　b　お待ちください｡
お待ちされてください｡ d　待たれてください｡
2　田中さんのお父さんが手紙を
3　私はあした京都-
4　伊藤さんが来月
5　私はあした林先生に
います｡
6　弟に手紙を
a　お受け取りになりました｡
b　お受け取りいたしました.
C　お受け取りされました｡
d　お受け取られました｡
a　来られます｡　b　いらっしゃいます｡
C　参ります｡　　d　おいでになります｡
ご上京するそうです｡　b　上京なさるそうです｡
上京いたすそうです｡　d　上京されるそうです｡
a　お電話なさりたい　b　お電話いたしたい
C　お電話されたい　　d　お電話したい
書いていただく　　　　b　書かせる
書くようにお願いする　d　お書きする
7　山田先生が私の本を
です｡
私は山口さんとい
う人を
9　主人が行くと
10　私はぜひ森さんに
と思
つもりです｡
ごらんになりたい　b　お見になりたい
拝見なさりたい　　d　お目にかかりたい
そう
a　おわかりになりません｡ b　存じません｡
C　ご存じではありません｡ d　お知りいたしませんO
おっしゃっていました｡ b　言われました｡
申していました｡　　　d　言っておりました｡
a　お会いになりたいです｡ b　お目にかかりたいです｡
C　拝見したいです｡　　　d　ごらんになりたいです｡
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Ⅴ　次のことばの中からいちばん適当なものを選んで に入れなさい｡
その前に　そのとき　あのとき　それに　それなら　これから　これからも
1　あした先生のお宅に伺うんです｡
しようと思っています｡
2　父にお会いになりたいんですか｡
ください｡父に伝えますから｡
3　とてもいそがしいんです｡
びに行けません｡
蝣,Ji'<　I
4　いろいろとお世話になりました｡
くお願いいたします｡
5　もうすぐアメリカ-帰ります｡
買っておこうと思います｡
いろいろお聞き
そうおっしゃって
<3Li
からだの調子もよくないので遊
どうぞよろし
i:し3:
日本語の本や辞書を
か
Ⅵ　39課の本文を読んで答えなさい｡
しt?うしよく
1　石井｢どちらの方-就職なさりたいんですか｡｣をほかのことばにしなさい｡
2　文子｢はい,本人は建築関係の--｣の｢本人｣というのはだれのことですか｡
3　石井｢私の知人にその方面の人がいます｡｣の｢その方面の人｣というのはどん
な人のことですか｡
4　文子｢はい,さっそく書かせましょう｡｣はだれに何を書かせるのですか｡
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